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This thesis was carried out for the body shop of Volkswagen Center Airport. The objective 
was to examine how important are AKL’s body shop classifications are for the Volkswagen 
Center Airport. 
 
The thesis examines how much it would cost for a body shop to get this particular classifi-
cation. One interesting point of view was to investigate what all the main stakeholders 
would think about the classifications. In the end of this thesis there are conclusions as well 
as pros and cons for getting a classification for the body shop. 
 
The thesis introduces the body of a modern car and the most common materials and build-
ing techniques that are used nowadays. The modern car body and the materials have 
been changing a lot during the past few years. Due to this, the modern technique will re-
quire more skills and modern hardware as well as specialized know how to operate the 
body shop. The AKL has created the classifications which help to verify how qualified the 
body shop really is. The classifications are divided into four categories, which are: regis-
tered, one star, two star and three star classifications. The last category, three star, is the 
best one. The criteria that affects the classification class are: how large the damage is, 
how good machines the body shops uses, and how professional staff the body shops has.  
 
The aim of the classifications is to improve the image of the automobile industry and to 
improve the road safety. They also improve the communication between stakeholders, and 
keep the facilities up to date. The classifications help in guaranteeing common road safety, 
but there is still a lot to be done to make it even better. The main conclusions of this thesis 
are that the Volkswagen Center Airport could get the best classification by making just a 
few minor investments. Having the classification would help them to make the AKL’s clas-
sifications better known and it would also guarantee that the body shop’s work is good and 
via this it they would contribute even more to the traffic safety in general.  
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1 Johdanto 
Nykypäivänä autoalalla kilpailu on tiukkaa ja kuluttajille on tarjolla useita vaihtoehtoja 
auton korjauttamiselle. Siksi korikorjaamon kannalta on tärkeää etsiä keinoja, joilla yri-
tys saisi lisää näkyvyyttä ja tätä kautta lisää asiakkaita.  
Nykyautojen korirakenne ja autojen korissa käytetyt materiaalit ovat muuttuneet merkit-
tävästi viime vuosina. Tämä vaatii yhä enemmän osaamista, laitteistoa ja ammattitaitoa 
korikorjaamolta. Autoalan keskusliitto on määrittänyt korikorjaamoille tavoiteluokat, 
joilla pystytään todentamaan korikorjaamoiden valmiudet ajoneuvojen vauriokorjaus-
töissä. Kaikista luokitelluista korikorjaamoista ylläpidetään rekisteriä, joka on julkinen 
asiakkaille ja alan sidosryhmille. Korikorjaamoluokat on jaoteltu neljään luokkaan, joi-
den luokitusperusteet jakautuvat vaurion luonteen ja laajuuden, korjaamon osaamisen 
ja laitteiston mukaan. [1] 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Autoalan keskusliiton määrittelemän korikor-
jaamoluokituksen merkitystä Volkswagen Center Airportin korikorjaamolle. Työssä kar-
toitetaan tavoiteluokka kolmen vaatimuksista aiheutuvat kustannukset korikorjaamolle. 
Kyselyjen avulla selvitetään eri sidosryhmien näkemykset korikorjaamoluokituksista. 
Työn tavoitteena on myös pohtia tavoiteluokka kolmen hankkimisesta syntyviä hyötyjä 
ja haittoja sekä selvittää, mikä korikorjaamoluokituksen merkitys on tulevaisuudessa. 
Opinnäytetyön tekijä on toiminut työnjohdontehtävissä Volkswagen Center Airportin 
korikorjaamolla kolmen vuoden aikana opintojen ohella sekä kesätyöntekijänä. Opin-
näytetyö tehdään tutkimuksena yhteistyössä Volkswagen Center Airportin korikorjaa-
mon kanssa.  
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2 Yritys 
Volkswagen Center Airport kuuluu VV-Autotalot Oy-ketjuun, joka on osa Kesko-
konsernia. Kesko on arvostettu kaupanalan pörssiyhtiö. Keskon toimialoja ovat ruoka-, 
käyttötavara, rauta- sekä auto- ja konekauppa. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 
2000 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venä-
jällä ja Valko-Venäjällä. Keskon liikevaihto vuonna 2014 oli noin 9071 milj. € (kuvio 1) 
ja liikevoitto noin 233milj. €. Kesko työllistää noin 20 000 henkeä. [2] 
 
Kuvio 1. Keskon liikevaihto vuonna 2014 [2]  
Auto- ja konekaupan muodostavat VV-Auto ja Konekesko tytäryhtiöineen. VV-Auto 
Group Oy on Volkswagen-, Audi- ja SEAT-henkilöautojen sekä Volkswagen-
hyötyautojen maahantuoja ja markkinoija. VV-Autotalot Oy toimii merkittävänä autojen 
vähittäiskauppiaana ja tarjoaa jälkimarkkinointipalveluja omissa liikkeissään pääkau-
punkiseudulla ja Turussa. [2] 
Volkswagen-henkilöautoasiakkaita palvellaan yhteensä 40:ssä myynti- ja 55 huoltotoi-
mipaikassa. Volkswagen-hyötyautoilla on 39 myynti- ja 54 huoltotoimipaikkaa. Audi-
52% 37% 
11% 
Liikevaihto 2014  
9071 milj. € 
Päivittäistavarakauppa              
4754 milj. € 
Rauta- ja erikoiskauppa            
3324 milj € 
Auto- ja konekauppa            
1011 milj. € 
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jälleenmyyntiverkosto käsittää 21 myynti- ja 25 huoltotoimipaikkaa. SEATia myydään 
21:ssä ja huolletaan 35 toimipaikassa Suomessa. [2] 
Automerkkien haluttavuutta mittaavassa TNS Gallupissa Volkswagen on jo vuosia ollut 
selkeästi halutuin automerkki Suomessa. Audi on myös pärjännyt hyvin TNS Gallupis-
sa ja pitänyt muut luokkansa kilpailijat takanaan. [2] 
VV-Autotalot Oy ja Turun VV-Auto Oy hoitaa Audi-, SEAT- ja Volkswagen-
henkilöautojen ja Volkswagen-hyötyautojen huollot ja korjaukset Helsingissä, Espoos-
sa, Vantaalla ja Turussa. VV-Auto Group Oy maahantuo Volkswagen-, Audi- ja SEAT-
henkilöautoja sekä Volkswagen-hyötyautoja. [2] 
Volkswagen Center Airport sijaitsee Vantaalla Kehä kolmen varressa, VV-Auto Group 
Oy:n sekä Audi Center Airportin vieressä. Volkswagen Center Airportin korikorjaamon 
henkilökuntaan kuuluu korikorjaamopäällikkö, kolme työnjohtajaa, seitsemän korime-
kaanikkoa ja viisi automaalaria. Volkswagen Center Airport edustaa Volkswagen-, 
SEAT- ja Audi-merkkisiä ajoneuvoja (kuvio 2) 
  
 
Kuvio 2. Volkswagen Center Airportin edustamat automerkit [2]. 
Korikorjaamopäällikön alaisuudessa ovat korikorjaamon työnjohtajat, peltisepät ja maa-
larit. Korikorjaamon puolella ei ole erillistä hallityönjohtajaa, vaan työnjohtajat vastaavat 
korikorjaamon ja maalaamon toiminnasta. Työnjohtajat vastaavat myös asiakaspalve-
lusta ja laskutuksesta. Korimekaanikkojen tehtävänä on hoitaa vauriokorjaukset ja 
maalareiden vastuulle jää autojen pintakäsittely. Korikorjaamo tekee myös päivittäin 
yhteistyötä Volkswagenin ja Audin huollon kanssa sekä hoitaa VV-Auto Group Oy:n 
autojen vauriokorjaukset. 
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3 Korirakenteet ja korikorjaustekniikat 
Autoteollisuudessa ja autojen korirakenteissa yleisimpinä raaka-aineina käytetään eri-
laisia metalleja pääosin terästä. Nykypäivänä alumiinin käyttö on lisääntynyt auton ul-
korakenteessa ja erikoislujat teräkset auton runkorakenteissa. Erilaisia muoveja ja 
komposiittiyhdisteitä käytetään auton puskureissa sekä helmojen ja lokasuojien levik-
keissä. Eri kohdissa autoa käytetään erilaisia metalleja niiden erilaisten ominaisuuksi-
ensa takia. Auton korin eri osa-alueet vaativat raaka-aineilta tiettyjä ominaisuuksia. 
Korinrungolla on omat lujuusvaatimuksensa, kun taas esimerkiksi pintapelleiltä vaadi-
taan keveyttä ja hyvää korroosion kestävyyttä. Korikorjaamoilla on oltava tarvittava 
tieto autoissa käytetyistä materiaaleista ja niiden ominaisuuksista sekä tarvittavat työ-
kalut ja osaaminen eri materiaalien käsittelyyn, että pystyttäisiin korjaamaan pahem-
matkin vauriot oikeaoppisin korjausmenetelmin. [3, s. 15.] 
3.1 Korimateriaalit ja korirakenteet 
Auton korien valmistuksessa on käytetty perinteisesti syvävetolaatuista teräslevyä. 
Kantavien palkkirakenteiden ja turvakorirakenteiden valmistukseen materiaaleina ovat 
HSLA-teräkset sekä UHSS- AHSS- ja PHS-suurlujuusteräkset. Autojen pintapeltien 
kuten lokasuojien ja ovipeltien valmistuksessa on kevytmetallien lähinnä alumiinin käyt-
tö yleistynyt. Puskurien valmistusmateriaalina käytetään useimmiten muovia tai muita 
komposiittiyhdisteitä. [3, s. 15.] 
Teräkseksi kutsutaan metalleja, jotka ovat rautahiili seoksia. Hiilen osuuden ollessa alle 
1,7% seos on terästä, ja kun hiilipitoisuus on yli 1,7 %, on kyseessä valurauta. Teräk-
sen ominaisuuksia pystytään muuttamaan lisäämällä niihin muita alkuaineita, kuten 
piitä, mangaania, volframia, kromia, alumiinia jne. Teräksien ominaisuuksia pystytään 
myös muuttamaan vaikuttamalla niiden mikrorakenteeseen esimerkiksi lämpökäsittelyl-
lä. Autoteollisuudessa tärkeimmät ominaisuudet metalleille ovat lujuus, kovuus ja sitke-
ys. Lujuus kuvaa teräksen kykyä vastustaa venytystä. Sitkeydellä tarkoitetaan teräksen 
ominaisuutta vastustaa murtumista, ja kovuus on materiaalin pintaominaisuus, eli kuin-
ka kova teräksen pinta on ja kuinka hyvin se kestää kulutusta. Perinteisten terästen 
kuten HSS-terästen ja AHSS-suurlujuusterästen välinen ero löytyy lähinnä niiden mik-
rorakenteesta. Turvakorirakenteissa käytettävät AHSS- ja UHSS-teräkset ovat useam-
pifaasisia teräksiä, jotka sisältävät martensiittiä, ferriittiä, bainiittia ja jäännösausteniit-
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tia, kun taas HSS-teräkset ovat yksifaasisia ferriittisiä teräksiä. Turvakorirakenteella 
tarkoitetaan korirakennetta, joka perustuu törmäysenergian hallintaan. Törmäysenergia 
pitäisi pystyä vaimentamaan hallitusti, niin ettei se kohdistuisi ajoneuvossa oleviin mat-
kustajiin. AHSS-teräksien tärkein ominaisuus turvakorirakenteen (kuvio 3) kannalta on 
sen suurempi muokkauslujittumiskapasiteetti, jonka seurauksen huomattavasti parempi 
lujuus-sitkeys verrattuna perinteisempiin teräksiin. [3, s. 29–31; 4 s. 244–248; 5.] 
 
Kuvio 3. Nykyaikainen turvakorirakenne Volkswagen Golf vm. 2013. Kuvassa on esitetty erivä-
reillä korirakenteen eriosien murtolujuudet. [6] 
Alumiinin käyttö on lisääntynyt autoteollisuudessa pääasiassa auton painon vähentä-
miseksi. Alumiinin etuja teräkseen verrattuna on sen suuri lujuus painoon nähden sekä 
parempi korroosionkesto alumiinin pinnassa olevan ohuen oksidikerroksen ansiosta. 
Alumiini kuitenkin syöpyy joutuessaan kosketuksiin sitä jalompien metallien, myös te-
räksen kanssa. Alumiinin käyttöä autoteollisuudessa rajoittaa sen korkeampi hinta, joka 
johtuu sen louhinnan vaikeudesta. Vaikka alumiini onkin maapallon yleisin metalli, se 
esiintyy pieninä pitoisuuksina. Alumiinin käytön yleistymisen auton korirakenteissa ovat 
mahdollistaneet uudet liitosmenetelmät, kuten liimaus- ja niittaustekniikat sekä tig-
hitsaus. Alumiinilla ei ole selvää myötörajaa ja sen myötöalue on kapea, mikä aiheuttaa 
ongelmia korikorjaamolla oikaisutyössä. Alueen, missä alumiinia käsitellään, täytyy olla 
myös hyvin eristetty muusta tilasta, ettei alumiini pääse kosketuksiin muiden metallien 
kanssa. [3 s. 31; 4 s. 280-281.] VV-Auton edustamien merkkien automalleja, joissa alu-
miinia käytetään ovissa, lokasuojissa ja etu- ja takakansissa ovat esimerkiksi Audi A2, 
A5, A8 ja Q7. 
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3.2 Korjaus- ja oikaisutekniikat 
Auton vaurioanalyysia tehdessä ja korjausta suunniteltaessa on tehtävä valintoja sen 
välillä, oikaistaanko vai korjataanko jokin osa vai vaihdetaanko tilalle uusi osa. Valin-
taan vaikuttavat vahingon laajuus ja se, pystytäänkö osa järkevästi oikaisemaan. Pa-
hoin vaurioituneen osan oikaisu heikentää sen sitkeyttä ja korroosion kestävyyttä, eikä 
kaikkia korin runkorakenteita saa korjausohjeita noudattaen edes oikaista. Yhtenä suu-
rimpana tekijänä valinnan välillä on korjauksesta syntyvät kustannukset ja vakuutusyh-
tiön mielipide. Myös työn tilaajalla on mielipiteensä asiasta. Nykypäivänä korjaamon 
työaika on kallista, ja varaosien hinnat ovat laskeneet. Usein uuden osan vaihtaminen 
saattaakin olla halvempi ja nopeampi ratkaisu kuin osan oikaiseminen tai korjaaminen. 
Maalaustyön laajuus ja siisti lopputulos on syytä ottaa myös huomioon. Oikaistu osa 
vaatii paljon enemmän pohjatyötä kuin uusi osa. Valintaan vaikuttavat myös merkkikoh-
taiset korjausohjeet, joita on noudatettava. 
Auton korin pintapeltejä oikaistaessa on olemassa kaksi tapaa. Pelti voidaan oikaista 
sisäpuolelta tai ulkopuolelta. Sisäpuoliseen oikaisuun käytetään erilaisia oi-
kaisuvasaroita, vastimia, lusikoita sekä oikaisu- ja vääntörautoja. Vauriot ovat aina hy-
vin erilaisia, ja mekaanikko joutuu usein työskentelemään ahtaissakin paikoissa. Siksi 
korjaamolla on oltava kattava valikoima erilaisia korinkorjaustyövälineitä ja laitteita. 
Työvälineiden kehittyessä pellin ulkopuolinen oikaisu on korikorjaamoilla lisääntynyt 
huomattavasti. Pellin ulkopuolisessa oikaisutyössä käytetään erilaisia pullereita ja nyp-
pyreitä, joilla painauma vedetään ylös. Tartuntaan voidaan käyttää prikkoja ja oi-
kaisunauloja, jotka hitsataan kiinni, tai liimattavia vetokuppeja. Tartuntojen avulla pai-
nauma vedetään ylös liukuvasaraa, paineilmaa tai vipuvartta käyttäen. Useimmiten 
onkin helpompaa ja nopeampaa oikaista vaurio ulkopuolelta. 
Vauriota oikaistaessa on otettava huomioon myös oikaistava materiaali. Alumiinin oi-
kaisuun ja korjaukseen on korjaamolla oltava omat työvälineet. Näitä työvälineitä ei saa 
käyttää teräksen oikaisuun ja päinvastoin. Syynä on pienten metallihiukkasten ja hion-
tapölyn siirtymisen välttäminen eri materiaalien välillä. Siirtyminen aiheuttaa teräksen ja 
alumiinin välille sähkökemiallisen korroosion. Tästä syystä myös alumiinin korjauspis-
teen täytyy olla hyvin eristettynä muusta korjaamon tilasta esimerkiksi kevyillä liikutel-
tavilla seinillä. Alumiinia oikaistaessa on myös otettava huomioon alumiinin kapea myö-
töalue ja epäselvä myötöraja. Tästä syystä alumiini saattaa murtua oikaistaessa, minkä 
vuoksi on syytä käyttää pehmennyshehkutusta ennen alumiinin oikaisua. 
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Isommissa vaurioissa, joissa joudutaan oikaisemaan auton runkoa ja/tai koria, käyte-
tään oikaisupenkkiä ja oikaisupuomia. Oikaisupenkkiin kuuluu penkin runko, kiinni-
tysosa, oikaisulaite ja lisävarusteet. Runkoja on olemassa periaatteessa kahta eri tyyp-
piä: lyhyt- ja pitkärunkoisia oikaisupenkkejä. Kiinnitysosalla tarkoitetaan järjestelmää, 
jolla auto kiinnitetään oikaisupenkin runkoon. Yleiskiinnitysmenetelmällä auto kiinnite-
tään penkin runkoon helmakiinnikkeillä. Jigikiinnitysjärjestelmässä auton runko asete-
taan oikaisupenkin päälle, niin että se vastaisi samaa tilannetta, jossa auto on valmis-
tettu hitsausjigin päällä. Helmakiinnikkeiden rinnalle on myös tullut erilaisia kiinnityssar-
joja, jotka toimivat samalla periaatteella kuin kiinnitysjigit. Oikaisuvälineistä yleisin on 
oikaisupuomi. Oikaisupuomi voi olla irrallinen tai osana penkin kokonaisrakennetta. 
Puomin avulla tuotetaan voima, jolla vaurio vedetään suoraksi. Lisävarusteina on ketjut 
ja ketjujen päihin tulevat tarraimet, jotka liitetään oikaistavaan kohteeseen. Tarraimen 
perusideana on, että oikaisuvedon voima tiukentaa tarraimen otetta pellistä. 
Välillä vauriot ovat niin laajoja, että osia joudutaan vaihtamaan uusiin. Joskus myös 
uuden osan vaihtaminen on edullisempaa kuin vanhan osan korjaaminen. Yleisimmät 
korjaamoilla käytettävät liitostekniikat ovat hitsaus, niittaus, erilaiset ruuviliitokset ja 
liimaus. Peltiosien uudelleen liittäminen pyritään tekemään alkuperäistä menetelmää 
käyttäen. Autotehtailla yksi yleisimmistä liitostekniikoista on pistehitsaus. Sillä saavute-
taan suuri puristusvoima limiliitoksissa ja pieni lämpövaikutusalue. Pistehitsauksen 
sijasta käytetään myös usein erilaisia niitti- ja ruuviliitoksia. Yhtenä liitosmenetelmänä 
on liimaus. Liimausta käytetään myös joskus pistehitsin kanssa. Laajoja alueita ja alu-
miinia liitettäessä on myös monesti järkevää käyttää liimausta. Liimaliitoksen etuja ovat 
yhtä hyvä lujuus kuin hitsauksessakin ja se, ettei se aiheuta materiaalin lämpömuok-
kautumista. Esimerkiksi turvakorirakenteissa erikoislujien terästen vaihdossa saatetaan 
käyttää liitosmenetelmänä liimausta ja niittausta, jotta lujuusominaisuudet säilyisivät. 
Liitostavassa on myös materiaali otettava huomioon. Esimerkiksi alumiinia voidaan 
hitsata lähestulkoon kaikilla nykyisillä hitsausmenetelmillä. Hyvä lämmönjohtavuus ja 
suuri lämpölaajeneminen kuitenkin vaikeuttavat hitsausta. [3. s. 146–162.] 
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4 AKL-Korikorjaamolaatuluokitus 
Autoalan Keskusliitto ry on auto- ja konekaupan sekä korjaamo-, maalaamo-, ruos-
teenesto- ja katsastusyritysten taloudellisia ja työmarkkinaetuja ajava ja palveluja tuot-
tava yhdistys, jonka tehtävänä on taata parempi toimintaympäristö jäsenyrityksilleen.  
AKL tekee yhteistyötä poliittisten päättäjien ja eri viranomaisten kanssa. Edunvalvonta-
työ tehdään yhteistyössä eri sidosryhmien kuten vakuutus- ja rahoitusyhtiöiden kanssa. 
AKL:n yksi tavoite on luoda mielekäs toimintaympäristö tieliikenteelle ja jäsenyrityksille. 
Autoalan Keskusliitto myös neuvottelee ja solmii autoalaa koskevat yleissitovat työeh-
tosopimukset ja muita alan työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskevat sopimukset yhdessä 
ammattiliittojen kanssa. AKL:n muuta työmarkkinatoimintaa on jäsenyritysten neuvonta, 
kouluttaminen työsuhteisiin ja niitä koskevat asiat sekä työsuhteissa tulevat erimieli-
syysasioiden käsittelyt ja niiden ratkaiseminen viime kädessä oikeudessa. 
Työvoima- ja koulutuspoliittisissa asioissa AKL:n tavoitteena on taata alalle riittävä kou-
lutettu työvoiman saanti. Yhteistyötä AKL tekee autoalan koulutusta antavien oppilai-
tosten sekä opetusministeriön ja opetushallituksen kanssa. Autoalan pätevöitymisoh-
jelma APO toimii alan sisäisenä koulutuksena. 
Autoalan Keskusliitto on luonut vauriokorjaamoille korikorjaamolaatuluokituksen. Luoki-
tuksilla autoala haluaa todentaa korikorjaamoiden valmiudet erilaisissa ajoneuvojen 
vauriokorjaustöissä. Kaikista luokitelluista korikorjaamoista ylläpidetään korikorjaamo-
rekisteriä. Tämä rekisteri on julkinen alan sidosryhmille ja kuluttajille. 
AKL:n korikorjaamoluokitus on jaoteltu neljään eri luokkaan, jotka ovat Rekisteröity, 
Tavoiteluokitus 1, Tavoiteluokitus 2 ja Tavoiteluokitus 3. AKL:n korikorjaamoluokituk-
sen luokitusperusteet on jaoteltu vaurion luonteen/laajuuden, laitteiston ja korjaamon 
osaamisen mukaan. Korikorjaamoluokituksessa otetaan huomioon tekninen laatu, lait-
teisto, ammattitaito ja materiaalit sekä korikorjaamoprosessit ja palveluliiketoiminta. [1; 
7] 
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4.1 Rekisteröity 
Rekisteröidyssä luokituksessa vauriokorjaamon osaaminen ja erikoistaidot ovat rekiste-
röity. Tällaisia korjaamoita ovat esimerkiksi automaalaamot, muovikorjaamot, tuuli-
lasikorjaamot ja smart repair korjaamot (korjaamot, joissa pieniä lommoja voidaan oi-
kaista maalipintaa rikkomatta). [1] 
4.2 Merkki + 
Vauriokorjaamo voi myös hakea tavoiteluokituksen lisäksi merkkikohtaista +-merkintää. 
Merkkikohtaisen +-merkin määrittää kyseisen maahantuojan ohjeistus, jonka mukaan 
korikorjaamon on toimittava. Ohjeistukset korikorjaamon on esitettävä AKL:lle auditoin-
titilaisuudessa. Tähän merkintään vauriokorjaamolla täytyy olla myös korjattavien 
merkkien merkkikohtaiset korikorjaustyökalut, valmistajan merkkikohtainen koulutus 
sekä merkkikohtaiset tilavaatimukset. [1] 
4.3 Tavoiteluokka 1 
Tavoiteluokassa yksi korikorjaamoluokituksen tavoitteena on varmistaa, että vauriokor-
jaamolla on tarvittavat työkalut ja riittävä osaaminen ajoneuvojen pienimuotoisiin korja-
ustöihin. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi pintaosien korjaaminen, oikaisu, maalipintaa 
säästävien oikaisumenetelmien osaaminen ja valmiudet asennusluontoisten osien 
vaihtamiseen. 
Seuraavissa luvuissa käydään läpi vaatimukset, jotka vaaditaan, että tavoiteluokitus 
yksi saavutetaan. Kaikkien vaatimusten on täytyttävä, että vauriokorjaamo saisi tavoite-
luokka yksi-sertifikaatin. [1] 
4.3.1 Korikorjausvaatimukset 
Korikorjaamolla on oltava tarvittavat työkalut autojen osien irrotukseen ja asennukseen. 
Myös yleiskorjaamotasolla olevat työkalut on oltava, sisältäen momenttiavaimet. 
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Korjaamolla on oltava työkalut maalipintaa rikkomattomaan tai säästävään korjauk-
seen. Näitä korjauksia kutsutaan S.M.A.R.T-korjauksiksi. Tähän tarkoitukseen voidaan 
käyttää esimerkiksi liimanuppeja, joilla pienet lommot saadaan oikaistua ulkopuolelta 
tai koukkuoikaisuvälineitä pintaosien sisäpuolista oikaisua varten. S.M.A.R.T-
korjaukset voidaan toteuttaa myös alihankintana, jos alihankkija tekee työt korjaamon 
tiloissa, ja vaikka työ tehtäisiin alihankintana, korikorjaamolta täytyy löytyä tarvittavat 
työkalut korjauksiin. 
Korikorjaamon on pystyttävä tavallisimpiin pintapeltien oikaisutöihin. Tarvitaan sarja 
erimallisia oikaisuvasaroita ja vastimia oikaisuun. Pintaoikaisuun tarvitaan myös sopi-
vat vetotyökalut ulkopuoliseen oikaisuun. Vähimmäisvaatimuksena pitää korjaamolla 
olla nyppyri (laite jolla pelti ”nypitään” ulkopuolelta suoraksi) ja vipu (kevyt vetopuomi, 
jolla pelti saadaan vedettyä suoraksi). Alumiinin oikaisuun täytyy olla erilliset oi-
kaisuvasarat ja vastimet, joiden on oltava erillään muista työkaluista. 
Lasin vaihtoon ja korjaukseen on oltava tarvittavat työvälineet. Lasin vaihtoa ei voida 
suorittaa alihankintatyönä. Lasin irrotukseen soveltuu esimerkiksi leikkauslanka tai vas-
taava työkalu. Lasin liimaukseen tarvittavat välineet sekä lasinkorjausvälineet on löy-
dyttävä. Korikorjaamolla on oltava myös valmiudet muovin korjaustöihin. Tarvitaan se-
kä muovin hitsaus- että liimausvälineet.  
Diagnostiikan testaukseen tarvitaan tulostava/dokumentoiva testeri vikamuistin lukuun. 
Riittää, että korjaamolla on yleistesteri, jolla voidaan lukea korjattavien autojen vika-
diagnostiikka. Korikorjaamolla korjattaviin merkkeihin tarvitaan merkkitesteri, jolla on-
nistuu vikamuistin nollaus tai tämä voidaan suorittaa alihankintatyönä, mutta tästä on 
saatava luotettava selvitys. 
Pyöränkulmien mittaukseen korjaamolla täytyy olla mittauslaite, jonka vähimmäisvaa-
timuksena on nelipistesuuntaus. Pyöränkulmien mittaus voidaan suorittaa alihankinta-
työnä, jos alihankintakorjaamo on ”toimivalla” etäisyydellä; myös tästä on korjaamon 
saatava luotettava selvitys. Ohjauskulmien mittauksesta on pystyttävä tallentamaan 
mittaustulokset. 
Korjaamon on pystyttävä sähköiseen tiedonsiirtoon asiakkaiden ja sidosryhmien kans-
sa. Tähän riittää korikorjaamon tiloissa toimiva sähköposti ja valokuvien tallennus- ja 
lähetysmahdollisuus esimerkiksi digikameralla. 
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Korikorjaamon tiloissa oleva hyvän ilmanlaadun takaamiseksi korjaamoissa täytyy olla 
pakokaasun poistojärjestelmä, esimerkiksi pakokaasuimuri sekä savukaasuille tarvi-
taan koneellinen poistojärjestelmä. Hiomisesta syntyvän hiomapölyn kohdepoistoon ei 
vaadita kiinteää järjestelmää, vaan se voi olla siirrettävä. [1] 
4.3.2 Henkilöstövaatimukset 
Työnjohtajilla ja korimekaanikoilla täytyy olla suoritettuna autoalan perustutkinto eli 
ammattikoulututkinto tai yli viiden vuoden työkokemus korikorjaamon töistä. Henkilö, 
jolla on perustutkinto eli ammattikoulututkinto mutta ei alan työkokemusta, pystyy yk-
sinkertaisiin alan perustöihin itsenäisesti tai ohjattuna. Korikorjaamolla on oltava koulu-
tusrekisteri henkilökunnasta ja todistukset on pystyttävä esittämään. 
Mekaanikoilta vaaditaan osaaminen vikadiagnostiikan lukuun; tämän pystyy tekemään 
esimerkiksi huollon sähkömies. Vikadiagnostiikan lukua ei saa kuitenkaan tehdä ali-
hankintatyönä. 
Tavoiteluokka yhdessä täydennyskoulutusta vaaditaan keskimäärin 1 
pv/vuosi/korimekaanikko. Korikorjaamisen osaamista kehittävä verkko-opiskelu hyväk-
sytään täydennyskoulutuksena. [1] 
4.3.3 Prosessivaatimukset 
Korikorjaamolla täytyy olla erilliset tilat asiakaspalvelulle. Asiakkaan tullessa korikor-
jaamolle hänen on pystyttävä selkeästi tunnistamaan asiakaspalvelutilat. Asiakaspalve-
lutilana voi toimia esimerkiksi työnjohdon tila, ja siellä pitää olla osoitettuna istumapaik-
ka, jossa asiakas voi odottaa omaa vuoroaan. Työnjohdon tilan pitää olla kuitenkin eris-
tettynä muusta työtilasta niin, että palveltava tai odottava asiakas ei ole korjaamohallis-
sa, jossa on korjattavia autoja. 
Korikorjausprosessi täytyy olla kuvattu, ja tästä pitää tehdä liitteenä prosessikuvaus 
itsearviointilomakkeeseen, joka lähetetään AKL:lle. Prosessikuvauksessa pitää ilmetä 
vastuuhenkilöt korjauksen eri vaiheissa, välitarkastukset korjauksen edetessä sekä 
asiakkaan huomioiminen (työn valmistuminen, mahdollinen viivästyminen, reklamaati-
oiden hoito yms.). 
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Itsearviointilomakkeeseen on liitettävä jätehuoltosuunnitelma. Jätehuoltosuunnitelmas-
sa täytyy ilmetä minimissään öljyjen, suodattimien, pakkasnesteiden, pahvien, metalli-
en ja lasien käsittely. 
Vauriokorjauksen dokumentointi on näytettävä pyydettäessä. Auditoinnissa on kerrot-
tava luotettavasti, miten ja missä dokumentteja säilytetään (diagnostiikka, pyöräkulma-
dokumentti, valokuvat ja kustannusarvio). [1] 
4.3.4 Itsearviointilomakkeen täyttö 
Korikorjaamo saa AKL:tä itsearviointilomakkeen, joka on täytettävä huolellisesti. Lo-
makkeessa olevista ruuduista ei saa yhtäkään jättää tyhjäksi, muuten kyseisen luokan 
vaatimukset eivät täyty. 
Itsearviointilomakkeeseen on liitettävä jokaisesta laitteesta kuvat sekä kaikista pyyde-
tyistä dokumenteista liitteet (koulutusrekisteri, tutkintotodistukset, korikorjausprosessi ja 
jätehuoltosuunnitelma). Vuonna 2015 audtointitahona toimii Suomen Vahinkotarkastus 
SVT Oy. [1] 
4.4 Tavoiteluokka 2 
Tavoiteluokassa kaksi on korjaamoluokituksen tavoitteena varmistaa, että korjaamo 
pystyy suorittamaan korikehikon pinta- ja muodonmuutososien rakennevaurioiden kor-
jaukset ja vaihdot sekä pienet veto-oikaisut ja tekemään dokumentoidun vaurioanalyy-
sin. Vauriokorjaamolta on löydyttävä riittävät työkalut, laitteet ja tarvittava osaaminen 
edellä mainittuihin korjaustöihin, sekä jännityksen alaiseen oikaisuun. Esimerkiksi kori-
korjaamon on pystyttävä runkoaisojen törmäysvaimennusalueiden ja kaikkien pintapel-
tien korjauksiin ja vaihtoihin. Tavoiteluokka kahden edellytyksenä on, että myös tavoite-
luokka yhden vaatimukset täyttyvät. [1] 
4.4.1 Korikorjausvaatimukset 
Korikorjaamolla on oltava työkalut kaikkien pintapeltien oikaisuihin ja vaihtoihin. Vaadit-
tavia oikaisutyökaluja ovat juntta, pulleri (laite autojen pintapeltien ulkopuoliseen oi-
kaisuun), oikaisuvipu ja oikaisuteline. Korjaamolla pitää myös olla valmiudet vaativim-
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piinkin pintapeltien oikaisutöihin, kuten laajojen oikaisualojen oikaisuun esimerkiksi 
pakettiautojen sivupeltien oikaisuun, sekä valmiudet jännityksen alaiseen oikaisuun. 
Vaadittavia pintapeltien vaihtotyökaluja ovat liitoksien purkuun tarvittavat työkalut, esi-
merkiksi pisteporatyökalut, liimanirrotustyökalut ja niittiliitosten irrotustyökalut. Pintapel-
tien liittämiseen vaadittavia työkaluja ovat hitsaus- ja juotostyökalut sekä niittaus- ja 
liimaustyökalut. 
Tavoiteluokka kahdessa korikehikon mittaustulokset on pystyttävä dokumentoimaan. 
Korikorjaamolta on löydyttävä tarvittava korikorjaamokirjallisuus ja mahdollisuus saada 
korjattavien merkkien korjausohjeet, sekä mitta-arvot esimerkiksi valmistajan järjestel-
mistä. Ohjauskulmien mittauslaitteet on löydyttävä ”saman katon alta”. 
Vauriokorjaamolla on oltava vähintään yksi oikaisupenkki. Penkkivaatimuksena mini-
missään on niin sanottu kevytpenkki, jonka vetovoiman on oltava vähintään 4000 kg. 
Penkissä ei tarvitse olla tuentamahdollisuutta, mutta vähintään auto on saatava kiinni-
tettyä penkkiin. 
Korikorjaamon hitsauslaitevaatimuksena on mag-hitsauskone. Tulpitukseen vaaditta-
van virran suuruus on oltava minimissään 170 A. Alumiinihitsauksessa ja lankajuotossa 
virran suuruus on oltava minimissään 250 A. Vauriokorjaamolla on myös oltava vas-
tushitsauslaite, jonka ei tarvitse olla dokumentoiva. Vastushitsauspihtien puristusvoima 
vaatimuksena on minimissään 2500 N. 
Alumiinin oikaisuun ykköstason vaatimusten lisäksi tarvitaan erillinen työpiste, tai on 
kerrottava, miten alumiininoikaisun puhtaus on hoidettu. Hiontapölylle tarvitaan kohde-
poistojärjestelmä, joka voi olla sama alumiinille sekä teräkselle. Työtilan on oltava eris-
tettävissä muusta työtilasta esimerkiksi siirrettävillä verho- tai kipinäseinillä. Tarvitaan 
myös kondensaattorihitsauslaite vetotappien hitsaukseen ja nyppyri alumiinille. Alumii-
nille tarvitaan myös niittaus- ja rakenneliimaustyökalut sekä alumiinin hitsaukseen so-
piva laite. 
Korikorjaamolla on oltava tarvittavat työkalut ja varaosat johdinten korjaamiseen sekä 
osaaminen johdon korjauksiin, esimerkiksi liittimien vaihtoon. Muita tavoiteluokka kah-
dessa tarvittavia välineitä on endoskooppi, jonka ei tarvitse olla dokumentoiva. 
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Korikorjaamolla täytyy olla asentaja, jolla on Tukesin määrittämä ilmastointilaitteen kor-
jauspätevyys. Osaamisvaatimuksena on ilmastointilaitteen täyttö, huolto ja osanvaihto. 
Korikorjaamolla on myös oltava ilmastoinninhuoltolaitteisto. [1] 
4.4.2 Henkilöstövaatimukset 
Korimekaanikoista täytyy vähintään puolella olla suoritettuna autoalan perustutkinto tai 
vähintään viiden vuoden työkokemus autoalan töistä. Autoalan perustutkinto on sama 
kuin toisen asteen ammattikoulututkinto. 
Lisäksi korikorjaamon mekaanikoista 20 %:lla, kuitenkin vähintään yhdellä mekaanikol-
la, täytyy olla suoritettuna autoalan ammattitutkinto. Autoalan ammattitutkinto on ai-
kuiskoulutuskeskuksen vastaanottama tutkinto. Suoritukseen riittää 2 - 3 vuotta auto-
alan työtehtävissä, minkä lisäksi työn ohella on suoritettava ammatillista syventävää 
lisäkoulutusta. 
Korikorjaamon työnjohdosta 20 %:lla, kuitenkin vähintään yhdellä työnjohtajalla, täytyy 
olla suoritettuna autoalan ammattitutkintotaso tai vastaava pätevyys, kuten korimekaa-
nikon, maalarimestarin, autoalan työnjohdon, tai tekniikan erikoisammattitutkinto tai 
autoteknikon, autoinsinöörin tai AMK-insinöörin pätevyys, työnjohtokoulutus tai viiden 
vuoden yrittäjyys vauriokorjaamo-alalla. Näiden lisäksi korjaamon henkilökunnasta 20 
%:lla, kuitenkin vähintään yhdellä, täytyy olla pätevyys vikadiagnostiikan lukuun ja tur-
vatekniikkaan. 
Täydennyskoulutusta vaaditaan keskimäärin 2 pv/vuosi korimekaanikolta sekä työnjoh-
tajalta. Täydennyskoulutukseen verkko-opiskelu ja lähi- ja etäpäivät täyttävät vaati-
mukset. Täydennyskoulutukseksi kelpaavat maahantuojan järjestämät korikorjauksia ja 
turvatekniikkaa koskevat kurssit. 
Liitteeksi tarvitaan henkilöstön kehityssuunnitelma esimerkiksi yhteenveto kehityskes-
kusteluista. Lisäksi auditoinnissa on esitettävä korikorjauksen ulkoisen laatutarkastuk-
sen suunnitelma (kaksi tarkastusta korimekaanikko/vuosi). [1] 
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4.4.3 Prosessivaatimukset 
Korikorjaamolla on oltava korjauskustannuslaskentajärjestelmän käyttö- ja tiedonsiirto-
valmius, nykyisin käytettävä Cabas 4G tai WinCabas-laskentaohjelma, joka mahdollis-
taa kuvien ja korjauskustannusten lähettämisen korikorjaamon ja vakuutusyhtiöiden 
välillä. Cabas-ohjelman täytyy löytyä korjaamon tiloista, joko toimistosta tai korjaushal-
lista. 
Vaurioanalyysille täytyy olla osoitettuna paikka korikorjaamolla. Tavoiteluokka kahdes-
sa ohjauskulmien mittaus hyväksytään alihankintana, jos ohjauskulmien mittaus toteu-
tetaan ”saman katon alla”. Eri kiinteistö tai kadun toinen puoli ei siis kelpaa. [1] 
4.5 Tavoiteluokka 3 
Tavoiteluokassa kolme korikorjaamoluokituksen tavoitteena on varmistaa, että vau-
riokorjaamo pystyy suoriutumaan vaativimmistakin turvakoritekniikkaan ja turvajärjes-
telmiin liittyvistä korjauksista. Korikorjaamon on pystyttävä suoriutumaan turvarakenteil-
taan vaurioituneiden ajoneuvojen korirakenteiden veto-oikaisuihin, osien korjauksiin 
sekä kaikkiin turvatekniikan osien vaihtotöihin. Tällaisia peltitöitä ovat esimerkiksi kori-
kehikon vaativat veto-oikaisut, pilareiden ja koteloiden erikoislujien vahvikkeiden korja-
usohjeiden mukaiset korjaukset ja vaihdot sekä niihin liittyvät dokumentointivelvoitteet. 
Tavoiteluokka kolme vaatii tavoiteluokka yhden ja kahden kaikkien vaatimuksien täyt-
tämistä. [1] 
4.5.1 Korikorjausvaatimukset 
Tavoiteluokka kahden hitsauslaitevaatimusten lisäksi on oltava dokumentointimahdolli-
suudella oleva vesijäähdytteinen hitsauslaite. Hitsauslaitteen täytyy tunnistaa materiaa-
lin ja hitsauskohdan vahvuus. 
Korikorjaamon on pystyttävä kaikkiin erikoislujan AHSS/PHS-korikehikon osanvaihtoi-
hin korjaamokirjallisuuden edellyttämin työmenetelmin. Kaikki avaintyövaiheet on myös 
dokumentoitava. Turvarakennekorjauksien vaiheet on pystyttävä dokumentoimaan 
reaaliaikaisesti valokuvaamalla katkaisukohdat ja liitosmenetelmät ennen pintapeltien 
asennusta. 
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Korikorjaamon on pystyttävä kiinnittämään auto tukevasti oikaisupenkkiin, niin että se 
on tarvittaessa kiinni jopa kuudesta pisteestä. Penkissä täytyy olla lattiakiskotus ja ve-
tolaite. Tähän tarkoitukseen käy jigipenkki tai järeä universaalipenkki, kiinteä tai sää-
dettävä mittatulkkipenkki. Oikaisupenkkiin täytyy löytyä tuenta- ja kiinnityssarjat kor-
jaamossa korjattaville merkeille. 
Auton korin mittaukseen on vaatimuksena 3D-mittalaite. 3D-mittalaitteen avulla saa-
daan varmuus, että korikehikon muoto on oikea. Vaurioluokka kolmen vaatimuksena 
on, että korjausohjeet ovat mekaanikkojen käytössä. 
Vaurioluokka kolmessa endoskoopin täytyy olla dokumentoiva. Korjaamolta on myös 
löydyttävä rakennepopniittityökalut ja induktiokuumennin. Alumiinin hiomapölylle täytyy 
olla oma talteenotto ja kohdepoisto. [1] 
4.5.2 Henkilöstövaatimukset 
Henkilöstövaatimuksena on, että korimekaanikoista vähintään 20 %:lla, kuitenkin vä-
hintään yhdellä, on oltava ammattitutkinto. Tämän lisäksi korikorjaamon mekaanikoista 
20 %:lla, kuitenkin vähintään yhdellä, on oltava suoritettuna erikoisammattitutkinto. 
Korikorjaamon työnjohdosta 20 %:lla, kuitenkin vähintään yhdellä, on oltava suoritettu-
na erikoisammattitutkinto. Lisäksi korjaamon henkilökunnasta 20 %:lla, kuitenkin vähin-
tään yhdellä, täytyy olla osaaminen vikadiagnostiikan lukuun ja turvatekniikkaan. 
Autoalan erikoisammattitutkinto (EAT) on aikuiskoulutuskeskuksen vastaanottama tut-
kinto. Suorituksena viisi vuotta autoalan työtehtävissä ja ammatillinen asiantuntijatut-
kinto. Erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö osaa niin hyvin, että pystyy opasta-
maan muita ja toimimaan oman alansa asiantuntijana ja korikorjaamon kehittäjänä. 
Erikoisammattitutkintoa vastaava pätevyys on korimekaanikon, maalarimestarin, auto-
alan työnjohdon, tai tekniikan erikoisammattitutkinto tai autoteknikon, autoinsinöörin, tai 
AMK-insinöörin pätevyys, työnjohtokoulutus tai viiden vuoden yrittäjyys vauriokorjaa-
mo-alalla. 
Tavoiteluokka kolmessa täydennyskoulutusta vaaditaan keskimäärin 3 pv/vuosi kori-
mekaanikolta ja 2 pv/vuosi työnjohtajalta. Täydennyskoulutukseen verkko-opiskelu ja 
lähi- ja etäpäivät täyttävät vaatimukset. 
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Liitteeksi tarvitaan henkilöstön kehityssuunnitelma esimerkiksi yhteenveto kehityskes-
kusteluista. Lisäksi auditoinnissa on esitettävä korikorjauksen ulkoisen laatutarkastuk-
sen suunnitelma (kaksi tarkastusta korimekaanikko/vuosi). [1] 
4.5.3 Prosessivaatimukset 
Vauriokorjauksen erivaiheiden dokumentointi on esitettävä pyydettäessä. Auditoinnissa 
on pystyttävä kertomaan luotettavasti miten ja missä dokumentteja säilytetään. [1] 
5 Kustannukset 
Nykypäivän tiukan kilpailutilanteen ja heikon taloustilanteen takia yrityksen kannattavan 
liiketoiminnan edellytyksenä on kustannustehokkuus. Yritysten täytyy miettiä tarkkaan 
investointeja ja karsia turhia kuluja saavuttaakseen mahdollisimman hyvän tuloksen. 
Siksi on tärkeää selvittää tavoiteluokka kolmen hankkimisesta syntyviä kustannuksia. 
Kustannuksia korikorjaamolle syntyisi kolmesta eri asiasta: tavoiteluokka kolmen vaa-
timuksiin tarvittavista laitteista ja työkaluista, henkilöstöön menevistä koulutuskustan-
nuksista sekä auditointiin menevistä kuluista. Nämä kustannukset yhteen laskettuna 
saadaan kokonaiskustannus, mitä tavoiteluokka kolmen hankinta aiheuttaisi korikor-
jaamolle. 
Korikorjaamon henkilökunnan koulutusvaatimuksien selvittämiseksi suoritettiin suulli-
nen kysely työnjohtajille, korimekaanikoille ja automaalareille. Kyselyn pohjalta selvisi, 
että työnjohtajat ja automaalarit täyttivät tavoiteluokka kolmeen tarvittavat vaatimukset. 
Korikorjaamon mekaanikoista 20 %:lla tai vähintään yhdellä pitäisi olla erikoisammatti-
tutkinto. Tämä vaatimus ei täyttyisi, koska yhdelläkään korikorjaamon mekaanikoista ei 
ole erikoisammattitutkintoa tai sitä vastaavaa tutkintoa. Tällä hetkellä yksi mekaanikois-
ta suorittaa erikoisammattitutkintoa. Tämän lisäksi vielä yhden täytyisi suorittaa erikois-
ammattitutkinto tai vastaava pätevyys, että tavoiteluokka kolmen henkilöstövaatimukset 
täyttyisivät. (Taulukko 1.) 
Tavoiteluokka kolmen vaatimuksissa on myös, että henkilökunnan osalta korimekaani-
kot ja työnjohtajat tarvitsevat täydennyskoulutusta. Työnjohtajat 2 pv/vuosi ja korime-
kaanikot 3 pv/vuosi. Nämä ehdot voitaisiin täyttää esimerkiksi maahantuonnin järjestä-
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mien koritekniikkaa koskevien koulutusten kautta. Näin koulutuksista ei aiheutuisi yli-
määräisiä kustannuksia korikorjaamolle, koska kyseiset koulutukset jouduttaisiin järjes-
tämään joka tapauksessa. 
Taulukko 1. Korikorjaamon henkilökunnan tämänhetkinen koulutustilanne 
Mekaanikot:	   Perustutkinto	   Ammattitutkinto	   EAT	   Ilmastointi	  pätevyys	   Työkokemus	  yli	  5v.	  
Mekaanikko1	   x	   	  	   	  	   x	   	  	  
Mekaanikko2	  	   x	   	  	   	  	   x	   x	  
mekaanikko3	  	   x	   	  	   	  	   x	   x	  
Mekaniikko4	  	   x	   	  	   	  	   x	   	  	  
Mekaanikko5	  	   x	   	  	   	  	   x	   x	  
Mekaniikko6	  	   	  	   	  	   	  	   x	   x	  
Mekaanikko7	  	   x	   	  	   	  	   x	   	  	  
Maalarit:	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Maalari1	  	   x	   	  	   x	   	  	   x	  
Maalari2	  	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Maalari3	  	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Maalari4	  	   	  	   x	   	  	   	  	   x	  
Maalari5	  	   	  	   	  	   x	   	  	   	  	  
Työnjohto:	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Työnjohtaja1	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   x	  
Työnjohtaja2	  	   x	   	  	   	  	   	  	   x	  
Työnjohtaja3	  	   	  	   	  	   x	   	  	   x	  
Omaehtoisessa erikoisammattitutkintoon liittyvässä koulutuksessa opiskelijalta voidaan 
periä kohtuullisia maksuja, samoin erikoisammattitutkintoon ilman valmistavaa koulu-
tusta osallistuvalta voidaan periä kohtuullinen maksu, joka kattaa tutkinnon järjestämi-
seen meneviä kuluja. Erillinen erikoisammattitutkintomaksu on 58 euroa. [8] 
AKL:n auditointeihin menevät kustannukset ovat kolmen tähden luokituksen hankinnas-
ta syntyvä kulu, joka on 850 euroa + alv. Lisäksi AKL veloittaa korjaamolta auditointiin 
menevät matkakulut ja päivärahan. [1]  
Volkswagen Center Airportin korikorjaamon laitteistovaatimuksia selvitettäessä kävi 
ilmi, että korjaamolla on lähes kaikki tavoiteluokka kolmeen vaadittavat laitteet. Suuria 
kustannuksia olisi saattanut kuitenkin syntyä, jos olisi tarvinnut investoida esimerkiksi 
vetopenkkeihin, hitsauslaitteistoon, pakokaasun- tai hiomapölynpoistojärjestelmiin. Ko-
rikorjaamolta puuttuvat tällä hetkellä maalipintaa rikkoutumattomaan oikaisuun tarvitta-
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vat koukkuoikaisusarjat. Kyseiset koukkuoikaisusarjat ovat 100-700 €:n suuruusluok-
kaa koukkuoikaisusarjan valmistajasta ja mallista riippuen. Myös erillinen työpiste alu-
miinioikaisua vaadittaville korjauksille puuttuu sekä kohdepoistolaite alumiininhiontapö-
lylle. Tähän asti isoja alumiinitöitä/korjauksia vaativat vauriot on ohjattu Volkswagen 
Center Helsingin toimipisteeseen, koska Helsingin toimipisteessä on paremmat val-
miudet alumiinitöille. Alumiinitöihin vaadittava tila pystyttäisiin kuitenkin järjestämään 
eristämällä alumiinitöitä vaativa työtila siirrettävillä väliseinillä tai verhoilla. Alumiinin 
hiontapölylle täytyisi hankkia erillinen kohdepoistolaite. Esimerkiksi saksalaisen laite-
valmistajan Tekan Filtoo-niminen liikuteltava kohdepoistolaite maksaa noin 2000 €. 
Korikorjaamoluokituksen hankinta ei siis aiheuttaisi suurempia kustannuksia Volkswa-
gen Center Airportin korikorjaamolle. Luokituksen hankinnasta aiheutuvat kokonaiskus-
tannukset olisivat 5000 €:n suuruusluokkaa. [9] 
6 Sidosryhmien näkemykset korikorjaamoluokituksista 
Korikorjaamoluokitusten tärkeyttä ja merkitystä korikorjaamolle pohtiessa pitää ottaa 
huomioon tärkeimpien sidosryhmien näkemykset ja mielipiteet luokituksista. Selvityk-
seen otettiin korikorjaamoluokitusten kannalta merkittävimmät sidosryhmät ja heidän 
näkemyksensa. Näkemyksiä ja mielipiteitä kartoitettiin työn ohessa sidosryhmille teh-
dyillä suullisilla kyselyillä ja haastatteluilla. 
6.1 AKL 
AKL:n suurin syy korikorjaamoluokitusten perustamiselle oli yleinen liikenneturvallisuu-
den parantaminen ja laadukas työnjälki. Korikorjaamoluokitusten tarkoituksena olisi, 
että pahoin vaurioituneet autot saadaan korjattua uusinta turvatekniikkaa ja korjausoh-
jeita noudattaen, niin että autot olisivat korjauksen jäljiltä edelleen turvallisia mahdolli-
sen uuden onnettomuuden sattuessa. 
Yksi keskeisimpiä korikorjaamoluokituksen tavoitteita on myös vauriokorjausten suorit-
taminen niissä korjaamoissa, joissa on kyseisen työn suorittamiseen tarvittava laitteisto 
sekä osaaminen. Muita syitä ja tavoitteita luokituksen perustamiselle ovat autoalan 
imagon parantaminen, yleisen liikenneturvallisuuden parantaminen, sidosryhmille tie-
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dottaminen korikorjaamoista sekä tulevaisuudessa ja tekniikan kehittyessä ajantasai-
nen laitteisto ja osaaminen korjaamoilla. 
AKL ylläpitää luokitelluista korikorjaamoista korikorjaamorekisteriä. Luokituksen perus-
teella asiakkaat voisivat löytää korikorjaamorekisteristä auton vahingolle oikean luoki-
tuksen omaavan korjaamon. Vakuutusyhtiöt taas voisivat katsoa listasta vahingon laa-
juuden perusteella oikean korjaamon ja suositella korjaamoa asiakkaalle. [10] 
6.2 Vakuutusyhtiöt 
Vakuutusyhtiöiden tarkastajat ja vakuutuskäsittelijät ovat päivittäin tekemisissä korikor-
jaamoiden kanssa. Hyvän työilmapiirin ja työn sujuvuuden kannalta vakuutusyhtiöiden 
tarkastajien ja korikorjaamon työnjohdon välillä on oltava vankka keskinäinen luotta-
mus, kustannuslaskelmien pitävyydestä sekä oikeaoppisesta vauriokorjauksesta ja 
siististä lopputuloksesta. 
Nykypäivänä vahinkotarkastajien käynti korikorjaamoilla on vähentynyt huomattavasti 
ja lähes kaikki kanssakäyminen vakuutusyhtiöiden ja korikorjaamoiden välillä tapahtuu 
sähköisesti. Korikorjaamoissa käytetään Cabas 4G-korjauskustannuslaskenta-
ohjelmaa. Lähes kaikki tiedonsiirto vakuutusyhtiöiden ja korikorjaamon välillä tapahtuu 
Cabas 4G-ohjelman kautta. Cabas 4G:n korjausajat perustuvat oikeiden korikorjausten 
yhteydessä tehtyihin aikatutkimuksiin. 
Pahoin vaurioituneissa uusinta turvakoritekniikkaa olevissa autoissa vaurioanalyysin 
merkitys korostuu. Huolellisesti tehdyllä vaurioanalyysillä saadaan pahoin vaurioitunei-
den autojen lopulliset korjauskustannukset selville ennen korjauksen aloittamista. Kori-
korjaamoluokitus toisi mukanaan tarvittavat mittalaitteet, jotka mahdollistaisivat huolel-
lisesti tehdyn vaurioanalyysin. Näin vakuutusyhtiö säästyisi lähellä lunastusrajaa, mutta 
vielä korjattavissa olevien autojen turhilta lunastuksilta. Tämä toisi myös lisää töitä ko-
rikorjaamolle. 
Vakuutusyhtiön näkökulmasta korikorjaamoluokitukset toimisivat hyvänä työkaluna 
auton korjaukselle sopivaa korjaamoa asiakkaalle suositeltaessa. Korikorjaamorekiste-
ristä vakuutusyhtiöt pystyisivät suosittelemaan sopivaa korikorjaamoa asiakkaalle. 
Toimivan ja laajan korikorjaamorekisterin pohjalta vakuutusyhtiöiden olisi helpompi 
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kilpailuttaa korikorjaamoja keskenään. Tällä hetkellä kuitenkin vakuutusyhtiöiden ja 
korikorjaamoiden välillä on olemassa paljon yhteistyösopimuksia, joiden pohjalta asiak-
kaita ohjataan korikorjaamoille. Lopullisen päätöksen korikorjaamoa valittaessa tekee 
kuitenkin asiakas itse. Tähän valintaan vaikuttavat suurimpina tekijöinä korikorjaamon 
imago, sopiva sijainti ja korikorjaamon työtilanne, se kuinka nopeasti asiakas saa au-
tonsa korjattavaksi. 
Korikorjaamorekisteristä vakuutusyhtiöt näkisivät myös, miltä korjaamoilta löytyy tarvit-
tava laitteisto ja osaaminen erisuuruisille vaurioille. Näin myös vakuutusyhtiö pystyisi 
luottamaan siihen, että korikorjaamoilla autot korjataan oikeaoppisin menetelmin ja 
myös korjauskustannuslaskelmat pitäisivät paremmin paikkansa. 
6.3 Asiakkaat 
Yrityksen yksi tärkeimmistä sidosryhmistä on asiakkaat. Yrityksen ja asiakkaiden väli-
set suhteet on oltava hyvät jatkuvan ja pitkäaikaisen liiketoiminnan turvaamiseksi. Yri-
tyksen toimintaa suunniteltaessa ja kehittäessä on tärkeää selvittää, lisäisivätkö uudis-
tukset ja toiminnan kehittyminen asiakkaita tai parantaisiko luokituksen hankinta ny-
kyisten asiakkaiden ja korjaamon välistä suhdetta. 
Valitettavasti tällä hetkellä korikorjaamoluokitukset ovat varsin vieras asia asiakkaiden 
keskuudessa. Työn ohella sekä vapaa-ajalla kuluttajilta tehdyillä suullisilla kyselyillä on 
selvinnyt, että harva asiakas on tietoinen korikorjaamoluokituksista tai AKL:stä ja sen 
toimenkuvasta. AKL:n oikeanlaisella markkinoinnilla ja korikorjaamoluokitusta julkisuu-
teen enemmän tuomalla sekä yhä useamman korikorjaamon lähtiessä luokituksiin mu-
kaan ja mainostaessa luokituksia kotisivuilla ja korjaamoilla voitaisiin korikorjaamoluoki-
tusten tunnettavuutta lisätä 
Kuluttajille korikorjaamoluokitus toisi varmuuden auton vaurioiden oikeaoppisesta kor-
jaamisesta. Asiakas voi luottaa siihen, että korjaustyö on tehty oikeaoppisin menetel-
min ja että auto on korjauksenkin jälkeen turvallinen esimerkiksi uuden vahingon sattu-
essa. Korikorjaamorekisteristä asiakas näkisi autonsa vaurion korjaamiselle sopivan 
korjaamon ja täten saada nopeammin auton korjaukseen ja käyttöön. 
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Korikorjaamoluokitukset ja niihin liittyvä auditointi tulee sitoutumattoman ja voittoa ta-
voittelemattoman yhtiön kautta. Tämä lisää luottamusta asiakkaiden ja korikorjaamoi-
den välillä, varsinkin kun kyseessä on pienempi vauriokorjaamo, joilla ei ole mitään 
merkkiedustusta. Volkswagen Center Airportissa asiakkaiden ja korjaamon välinen 
luottamus hyvin tehdystä työstä tulee lähinnä merkkiorganisaation kautta. Asiakkaat 
luottavat siihen, että kun kyseessä on maailmanlaajuisesti ison autonvalmistajan edus-
tama korikorjaamo, niin korjaukset tehdään huolellisesti, oikeaoppisesti ja korjausohjei-
ta noudattaen. 
Useimmiten asiakasta kiinnostaa eniten siistin näköinen lopputulos ja uudenveroinen 
maalipinta. Asiakas vaatii, että maalipinta on moitteeton, samanlainen kuin uutena. 
Korikorjaamoluokituksissa ei ole juurikaan vaatimuksia maalaamon suhteen, eikä luoki-
tuksen avulla saada varmuutta siististi tehdystä maalaustyöstä. 
6.4 Maahantuonnin vaatimukset vs. AKL 
Maahantuonnin ja merkkien edustuksista syntyvät vaatimukset tulevat esiin korikor-
jaamolla käydyissä auditoinneissa. Maahantuonnin vaatimukset, jotka tarkistetaan ky-
seisten auditointilistojen perusteella, liittyvät usein korikorjaamon siisteyteen ja huollon 
sekä korikorjauksien laatuun. Auditoinneissa myös korjaamojen tilat ja paikkojen pitää 
olla samanlaiset kuin muissa merkkikorjaamoissa. Auditoinneissa tehdään tarkastus, 
jossa kierretään korjaamo läpi ja katsotaan, että paikat ja siisteys ovat merkkiedustuk-
sen mukaiset. Auditoinnin yhteydessä tehdään myös pistokokeita huolletuille ja korja-
tuille autoille ja tarkistetaan, että koko huolto/korjausprosessi on tehty on merkkiorgani-
saation vaatimusten mukaisesti. 
AKL:n korikorjaamoluokitukset keskittyvät ainoastaan laite- ja henkilöstövaatimuksiin. 
Kyseisessä auditoinnissa tarkistetaan, että korikorjaamon työvälineet ja tilat on korikor-
jaamoluokituksen mukaiset. Korikorjaamoluokitukset eivät puutu tehtyihin korjauksiin, 
ja täten ei voida todeta, onko korjaukset tehty oikeaoppisin menetelmin, vaikka korikor-
jaamolla olisikin työkalut ja osaaminen tähän. 
Uutta korikorikorjaamoa perustettaessa on kuitenkin otettava huomioon, että jos haluaa 
VV-Auton maahantuomien merkkien edustuksen kyseiseen korikorjaamoon, on korikor-
jaamolta löydyttävä tietyt merkkiorganisaation edellyttämät työkalut ja välineet autojen 
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korjauksiin. Nämä työvälinevaatimukset kattavat hyvin pitkälti samat ehdot kuin AKL:n 
korikorjaamoluokituksissa vaadittavat työkaluehdot. Tämän lisäksi merkkiorganisaatio 
vaatii korjaamolta tietyt erikoistyökalut, joita tarvitaan näiden automerkkien korjauksis-
sa. 
Koska VV-Auton maahantuonnin vaatimukset osaamisen, työnlaadun ja laitteiston 
kanssa ovat varsin korkeat, ei AKL:n korikorjaamoluokitukset tuo juuri mukanaan lisä-
osaamista tai uusia laitteita Volkswagen Center Airportin korikorjaamolle. Parannusta 
AKL:n korikorjaamoluokitus toisi korikorjaamossa tehdyille alumiinitöille. Jatkossa ei 
tarvitsisi ohjata välttämättä lainkaan alumiinitöitä vaativia korjauksia Helsingin toimipis-
teeseen. 
7 Korikorjaamoluokitus VV-Autotalossa 
On syytä miettiä korikorjaamoluokituksia Volkswagen Center Airportin näkökulmasta ja 
pohtia luokituksen mukana tulevia hyötyjä sekä sitä tuoko luokituksen hankinta mitään 
mahdollisia haittoja tai uhkia korikorjaamolle. Näkemykset korikorjaamoluokituksen 
tuomista hyödyistä ja haitoista Volkswagen Center Airportin korikorjaamolle perustuvat 
osittain työn kirjoittajan omiin näkemyksiin ja mielipiteisiin sekä tutkimuksessa todettui-
hin tosiasioihin. 
7.1 Tavoiteluokka kolmen tuomat hyödyt 
Luokituksen hankinnan tärkeimpiä ajatuksia on miettiä sen tuomia hyötyjä ja erityisesti 
sitä tuoko luokituksen hankinta lisäarvoa yritykselle. Yhtenä hyötynä on laitteiston uu-
distaminen, korjaamon henkilökunnan ammattitaidon ja korikorjaamon toiminnan kehit-
täminen parempaan suuntaan. Luokitus voisi tuoda mukanaan yhtenäisemmän toimin-
tatavan vauriokorjausprosessiin. Korjauksen aikaiset välitarkastukset dokumentoitaisiin 
paremmin, mikä helpottaisi vakuutusyhtiöiden kanssa tehtävää yhteistyötä, myös huo-
lellisesti tehty vaurioanalyysi toisi lisää töitä korikorjaamolle. Tiukempi laadunvalvonta 
parantaisi myös lopputuloksen jälkeä ja asiakastyytyväisyys paranisi. Tällä hetkellä 
Volkswagen Center Airportin korikorjaamolla on lähes kaikki tarvittava laitteisto ja työ-
kalut korikorjaamolla korjattavien automerkkien korjauksiin. Korikorjaamolla on laitteisto 
ja tarvittava ammattitaito pahimpienkin vaurioiden korjauksiin ja tarvittavat korjausoh-
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jeet löytyvät ELSA-järjestelmästä. Merkkiorganisaation mukana tulevat korkeat vaati-
mukset, sekä ammattitaitoinen henkilökunta takaavat jo entuudestaan hyvälaatuisen 
korikorjauksen.  
Positiivisena asiana korikorjaamoluokituksissa on korjaamon ja asiakkaiden välisten 
riitatilanteiden helpottuminen. Luokituksen myötä tapahtuneen paremman dokumen-
toinnin ja oikeaoppisten korjausmenetelmien turvin riitatilanteissa on korikorjaamon 
helpompi todentaa työn laatu tilanteissa, joissa asiakkaan mukaan laatu ei vastaa vaa-
dittuja kriteereitä tai on tehty väärin menetelmin. Asiakkaiden ja korikorjaamon välinen 
keskinäinen luottamus saattaisi parantua, sillä luokituksen ollessa paras mahdollinen 
asiakas voi luottaa siihen, että korikorjaamolla on tarvittava osaaminen ja tarvittava 
laitteisto suurimpienkin vaurioiden korjaamiselle. 
Luokituksen hankinta toisi parannusta suuria alumiinitöitä vaativissa korjauksissa. Kor-
jaamolla olisi luokituksen hankinnan jälkeen paremmat valmiudet alumiinitöihin, eikä 
niitä tarvitsisi jatkossa ohjata Volkswagen Center Helsingin toimipisteeseen. 
Kaikista luokitelluista korikorjaamoista ylläpidetään julkista korikorjaamorekisteriä. Kol-
men tähden luokituksen myötä korikorjaamo saisi nimen rekisteriin ja lisää näkyvyyttä. 
Kolmen tähden luokitusta voitaisiin myös käyttää markkinoinnissa hyväksi. Tuomalla 
kolmen tähden luokitusta esille korjaamolla ja markkinoinnissa lisättäisiin myös asiak-
kaiden tietoisuutta korikorjaamoluokituksista. Tulevaisuudessa jos luokitukset yleistyvät 
olisi Volkswagen Center Airportilla jo entuudestaan kolmen tähden luokitus. Tämä toisi 
pienen etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden. 
7.2 Tavoiteluokka kolmen tuomat haitat 
Tarkasteltaessa korikorjaamoluokitusten tuomia hyötyjä korikorjaamolle on syytä pohtia 
tuoko korikorjaamoluokituksen hankinta mukanaan haittoja tai uhkia, jotka vaarantaisi-
vat nykyistä liiketoimintaa. On selvää, että korikorjaamoluokituksen hankinta tuo mu-
kaan lähinnä auditoinneista ja laitehankinnoista syntyviä pienimuotoisia lisäkustannuk-
sia. Valmistelut luokitusta hankittaessa myös sitoo työnjohtajan työaikaa ja täten tuo 
kustannuksia korikorjaamolle. Nämä kustannukset ovat kuitenkin suhteellisen pieniä 
isossa merkkiorganisaation edustamassa korikorjaamossa. 
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Yhtenä haittana saattaisi olla, että kolmen tähden luokitus ohjaisi korikorjaamolta asi-
akkaita toisiin korjaamoihin. Jos vakuutusyhtiöt lähtevät paremmin mukaan korikorjaa-
moluokituksiin ja ottavat luokitukset osakseen päivittäistä työtä, saattaisivat vakuutus-
yhtiöt ohjata pienimuotoisempia töitä pois pienemmän luokituksen korikorjaamolle. Toi-
saalta vakuutusyhtiöillä on jo olemassa yhteistyösopimuksia korikorjaamoiden kanssa, 
minne asiakkaitta pyritään ohjaamaan, ja nämä yhteistyösopimukset menevät vielä 
korikorjaamoluokitusten edelle. 
Kolmen tähden luokitus antaa myös mielikuvan, että korjauksen tuntiveloitus ja vara-
osahinnat olisivat korkeammat kuin pienemmän luokituksen omaavassa korjaamossa. 
Tilanteissa, joissa asiakas maksaa itse korjauksen, saattaa kolmen tähden luokitus 
ajaa asiakkaita toisiin korikorjaamoihin. 
7.3 Korikorjaamoluokituksen merkitys tulevaisuudessa 
Tällä hetkellä tietoisuus korikorjaamoluokituksista kuluttajien keskuudessa on hyvin 
vähäinen. Edes kaikki alalla työskentelevät eivät tiedä korikorjaamoluokituksista tai 
ovat vain ehkä kuulleet, että sellaiset ovat olemassa. Kuitenkin yhä useamman korjaa-
mon hankkiessa luokituksen luokituksen näkyvyys lisääntyy ja näin myös tietoisuus ja 
kiinnostus korikorjaamoluokituksia kohtaan kasvaa. AKL:n korikorjaamoluokituksiin 
kohdistuvalla markkinoinnilla saataisiin myös korikorjaamoluokitusta paremmin kulutta-
jien tietoisuuteen. Volkswagen Center Airportilla on tällä hetkellä hyvät valmiudet kori-
korjaamoluokituksen hankkimiseen. Pienillä investoinneilla saadaan korikorjaamolle 
hankittua kolmen tähden luokitus. Mielestäni tällä hetkellä luokituksen hankinta ei ole 
välttämättä tarpeellista, mutta suositeltavaa. Tulevaisuudessa asia voi olla toisin ja tä-
hän on syytä varautua. 
Myös materiaalit ja korirakenteet ovat kehittyneet paljon viimevuosina ja kehittyvät 
edelleen. Turvakorirakenteet ja erikoislujien terästen käyttö korirakenteissa on lisään-
tynyt. Myös alumiinin käyttö autojen pintapelleissä on lisääntynyt huomattavasti; nyky-
ään alumiinia löytyy tavallisimmistakin automalleista. Tästä syystä korikorjaamolla on 
oltava laitteisto ja tilat alumiinitöitä vaativille korjauksille. Korikorjaamolta on myös löy-
dyttävä ajan tasalla olevat korjausohjeet, osaaminen ja laitteisto vaativimpiinkin korja-
ustöihin. Korikorjaamon henkilökunnan osaamisen täytyy pysyä autojen kehityksessä 
mukana. Materiaalien ja korirakenteiden kehittyessä ulkoisesti pienempikin vaurio voi 
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olla oletettua suurempi. Esimerkiksi monet korjausohjeet kieltävät erikoislujien terästen 
oikomisen ja korjaamisen. Pieni vaurio väärässä paikassa voi johtaa suurempiinkin 
korjaustoimenpiteisiin ja vaihtotöihin. Materiaalien ja autojen kehittyessä myös autojen 
korjaamiseen vaadittavat laitteet kehittyvät. Siksi on tärkeää, että korikorjaamoluokitus-
ten vaatimukset muuttuvat ja pysyvät ajan tasalla. Tämä saattaa tarkoittaa korikorjaa-
molle uusia investointeja. On myös syytä miettiä, mitä korjaamolta vaaditaan pysyäk-
seen halutussa tavoiteluokassa ja kuinka paljon se vie henkilökunnalta voimavaroja. 
8 Yhteenveto 
Työn tavoitteena oli selvittää korikorjaamoluokitusten merkitystä Volkswagen Center 
Airportin korikorjaamolle sekä tarkastella luokitusta eri sidosryhmien näkökulmasta. 
Keskeisenä aiheena oli myös kartoittaa luokituksen hankinnasta syntyviä kuluja kor-
jaamolle ja pohtia, mitä hyötyä luokituksen hankinta toisi korikorjaamolle. 
Nykyautojen korirakenne perustuu törmäysenergian hallintaan. Tällaista korirakennetta 
kutsutaan turvakorirakenteeksi. Autojen korirakenteet muuttuvat, autojen valmistukses-
sa käytetyt materiaalit kehittyvät, ja uusia materiaaleja tulee markkinoille jatkuvasti. 
Tämä vaatii myös korjaamolta ajantasaista laitteistoa; henkilöstön osaamisen ja am-
mattitaidon on myös pysyttävä tässä kehityksessä mukana. 
AKL:n korikorjaamoluokitukset on jaettu neljään eri luokkaan: rekisteröity, yhden, kah-
den ja kolmen tähden luokitus. Luokitus määräytyy korikorjaamon laitteiston, henkilös-
tön osaamisen ja korikorjausprosessin mukaan. Kolmen tähden luokituksessa vaati-
mukset ovat korkeimmat, ja kolmen tähden luokituksen korjaamo pystyy vaativimpiinkin 
korikorjauksiin. Työssä selvitettiin, mitä Volkswagen Center Airportilta vaadittaisiin, että 
korikorjaamolle saataisiin kolmen tähden luokitus. 
Korikorjaamoluokitusten keskeisin tavoite on liikenneturvallisuuden parantaminen. Ko-
rikorjaamoluokitus on hyvä ajatus liikenneturvallisuuden parantamiseksi, sillä tällä het-
kellä katsastustoiminta on ainoa taho, joka valvoo liikenteessä olevien autojen kuntoa, 
mutta katsastuksessakaan ei välttämättä tule ilmi vakavat laiminlyönnit vauriokorjauk-
sissa. 
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Tutkimuksessa selvisi korikorjaamoluokitusten nykytilanne, sekä Volkswagen Center 
Airportin tilanne luokitusten vaatimusten suhteen. Tällä hetkellä Volkswagen Center 
Airportin ei ole välttämätöntä hankkia kolmen tähden luokitusta. Korjaamolta kuitenkin 
löytyy entuudestaan jo lähes kaikki tarvittava laitteisto ja osaaminen luokituksien vaati-
musten täyttämiseksi. Pienillä investoinneilla Volkswagen Center Airport voisi hankkia 
itselleen kolmen tähden luokituksen. Luokituksen hankinnalla Volkswagen Center Air-
port olisi mukana luomassa tunnettavuutta korikorjaamoluokituksille ja näin paranta-
massa yleistä liikenneturvallisuutta. 
Luokitukset määrittävät vain vauriokorjaamoiden laitteistoa ja henkilöstön koulutusta-
soa, jonka perusteella luokitustaso korjaamolle määräytyy. Kuitenkin suurimmat virheet 
ja puutteet vauriokorjauksessa johtuvat inhimillisistä ominaisuuksista, kuten huolimat-
tomuudesta tai korjausohjeiden laiminlyönneistä. Myös suuri osa lunastettujen autojen 
uudelleen korjauksista tehdään yksityisesti. Luokitukset eivät puutu yksityisten henki-
löiden tekemiin korjauksiin eikä luokitusten avulla pystytä valvomaan korikorjaamoiden 
jokapäiväistä toimintaa. Luokitukset antavat hyvän pohjan oikeaoppiselle vauriokor-
jaamiselle ja korikorjaamon toiminnalle. Luokituksissa on vielä paljon parannettavaa. 
Luokituksiin voitaisiin esimerkiksi kehitellä järjestelmä, jolla valvottaisiin valmiiksi luoki-
tusten omaavia korikorjaamoita. Valmiiksi korjattuihin autoihin voitaisiin tehdä pistotar-
kastuksia ja tarkastettaisiin, että korjaus on tehty asianmukaisesti ja jos autoista löytyisi 
vakavia laiminlyöntejä, voisi tästä seurata esimerkiksi huomautus tai jokin muu sanktio 
korjaamolle. Kuitenkin ennen tämänlaisen järjestelmän käyttöönottoa on tärkeämpää, 
että luokituksille saataisiin enemmän tunnettavuutta. Tulevaisuudessa luokituksista voi 
tulla hyvä apuväline niin vauriokorjaamoille kuin sidosryhmillekin. 
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